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1 Un projet de construction d’un espace technique enterré a entraîné une intervention
archéologique dans la cour arrière du musée de Picardie, 48 rue de la République. 
2 Une  surface  de 60 m2 a  été  sondée  jusqu’à  une  profondeur  de 4 m,  mettant  au  jour
d’importants niveaux de remblais liés à la construction du musée de 1855 à 1867.  Ces
remblais  très  hétérogènes  et  parfois  instables  proviennent  de  l’excavation faite  pour
construire  le  bâtiment  et  correspondent  aux  niveaux  romains  perturbés  (traces
d’incendie) mais sont également des apports externes d’époque contemporaine comme
des amoncèlements de briques pour le moins instables. 
3 Seule  une  chandelle  en  place  a  été  observée  à - 4 m,  correspondant  à  quelques  fins
niveaux de trottoir et à la limite sud de la tranchée de récupération du mur de façade. Ces
vestiges très modestes peuvent être mis en perspective avec les découvertes faites rue
Lavalard en 1981 (fouille Didier Bayard). 
4 Des  épandages  contemporains  contenant  beaucoup  de  vaisselle  ont  également  été
observés dans ces remblais. 
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